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In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is 
met name te danken aan eengesrructurcerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit water-
kwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlaktewateren echter (nog) niet voldoen aan de 
normen. Probleemstojjen in oppervlaktewater zijn onder andere chemische onkruidbestrijdings-
middelen. Met name hctgebruik van chemische middelen door degemeenteu leidt tot hoge concen-
traties in oppervlaktewater, omdat bij regenval de middelen direct of via de riolering a/spoelcu naar 
het oppervlaktewater. Om een impuls te geven aan het omschakelen naar ccugi/vrij beheer van de 
openbare ruimte m Limbing, hebben het Zuiveringschap Limburg, Provincie Limburg, Rijkswater-
staat directie Limburg en degemeenten Echt-Susteren, Heerlen, Helden, Horst aan de Maas, Maas-
tricht, Roermond, Roerdaleu en Vciilogezamenlijk het initiatie/genomen om de omschakeling naar 
gifvrijc onkruidbestrijding doorgemeenreii nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Dit resulteerde 
in 2001 in het project 'Gijvrije onkruidbcsrnjding Limburg'. Het vormt één van de speerpuntprojec-
ten van het 'Gemeenschappelijkactieprogramma diffuse bronnen Limburg'. Het project is inmiddels 
ajgerond. In dit artikel staan de belangrijkste succesfactoren, valkuilen en conclusies op een rij. 
De deelnemende gemeenten hebben ieder 
de intentie uitgesproken vanaf 2006 geen che-
mische onkruidbestrijdingsmiddelen meer toe 
te passen. Met het project is beoogd de deel-
nemende gemeenten een stap verder te helpen 
in de benodigde bestuurlijke besluitvorming 
en daarmee een voorbeeld te stellen voor ande-
re gemeenten in de regio. 
Opzet 
Tussen augustus 2001 en maart 2003 heb-
ben de deelnemende gemeenten samen met de 
waterbeheerders een stapsgewijze benadering 
gevolgd om te komen tot een succesvolle 
omschakeling naar een gifvrij beheer. De voor-
bereiding voor de omschakeling bij gemeenten 
is op hoofdlijnen dezelfde geweest, maar de 
definitieve invulling per gemeente maatwerk. 
Het project bestond uit de volgende onderde-
len: 
• Het opzetten van voorbeeldprojecten om 
zowel bestuurders als uitvoerende mede-
werkers van de gemeenten gedurende de 
looptijd van het project kennis en ervaring 
op te laten doen met geschikte (combina-
ties van) methoden en technieken en de 
reacties van bewoners en gebruikers; 
• Het opstellen van een handboek/maat-
werkplan, waarmee de daadwerkelijke 
omschakeling naar niet-chemische 
onkruidbestrijding bestuurlijk en inhou-
delijk is voorbereid. Het handboek is een 
leidraad voor de opstelling van een maat-
werkplan. Het maatweikplan vormt de 
uiteindelijke basis voor de definitieve 
besluitvorming binnen de gemeente; 
• Gedurende de looptijd van het project is 
tenslotte op een zorgvuldige manier 
gecommuniceerd naar de verschillende 
doelgroepen om de acceptatie van het 
beleid bij de betrokken besturen, uitvoer-
ders, bewoners en gebruikers te bevorde-
ren, draagvlak op te bouwen voor de 
besluitvorming over de maatwetk plan-
nen en ook andere gemeenten te interes-
seren voor de aanpak. 
Resultaten 
In de voorbeeldprojecten is vooral gelet op 
de kwaliteitseisen, maatregelen, opschaalmo-
gelijkheden, organisatie, monitoring en exter-
ne voorlichting. Om optimaal te kunnen leren 
van gifvrije onkruidbestrijding in Limburg 
zijn de keuzen voor de voorbeeldprojecten van 
de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd. In de meeste voorbeeld-
gebieden is ervaring opgedaan met niet-che-
mische onkruidbestrijdingsmethoden op ver-
hardingen, zoals borstelen en branden. In 
sommige voorbeeldgebieden vielen de kosten 
van de inzet van alternatieve methoden hoger 
uit dan verwacht. De vethoging van de kosten 
verschilt per gemeente en is voornamelijk 
afhankelijk van de methode van alternatieve 
onkruidbestrijding, type en omvang van het 
verharde oppervlak, tijdstip en frequentie van 
de inzet van alternatieve onkruidbestrijdings-
methoden. Desondanks gaan bijna alle 
gemeenten door met het niet-chemische 
beheer van de voorbeeldgebieden of breiden 
deze verder uit. 
• Het borstelen van de verhardingen is de 
meest toegepaste methode. De kosten zijn 
iets gestegen, maar de productiviteit is 
relatiefhoog; 
• Met heet water zijn ook goede resultaten 
beteikt, maar de kosten zijn relatiefhoog 
gebleken. Dit is vootal te wijten aan een 
beperkte productiviteit. De methode met 
heet water is met name ingezet op die 
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plaatsen waar de borstelmachine niet, of 
bezwaarlijk kan worden ingezet; 
• In Maastricht zijn goede ervaringen opge-
daan met een combinatie van borstelen en 
branden. De ervaring leert dat dit een 
goedkopere manier is, op voorwaarde dat 
geen achterstanden in het onderhoud zijn 
opgerreden. Staan er teveel pollen, dan is 
branden niet meer effectief Een goed veeg-
beheet is daarbij essentieel. Door de goten 
goed te vegen wordt voorkomen dat het 
onkruid hier te gemakkelijk wortel kan 
schieten; 
• Op halfverhardingen leverden niet-chemi-
sche onkruidbestrijdingstechnieken 
onvoldoende resultaat op. Door het accep-
teren van een andere beeldkwaliteit en het 
opnemen van sommige halfverhardingen 
in het maaiprogramma bleek niet-che-
misch beheer desondanks mogelijk; 
• In een aantal voorbeeldgebieden is de aan-
leg van onkruidwerende verhardingen en 
omvorming van groen uitgewerkt (preven-
tie van onkruidgroei). Preventie is de beste 
optie, maar dit is (uiteraard) een zaak op 
termijn. Om op lange termijn resultaten 
te boeken moet een goede afstemming met 
de ontwerpers plaatsvinden en kan door 
het maken van bijvoorbeeld ontwerp-
standaarden of het maken van een meer-
jarenomvormingsplan naar een kwalitatief 
hoogwaatdig én onderhoudsarm groen tot 
succes leiden. 
Handboek 
Het handboek 'Gifvrije onkruid bestrij-
ding door gemeenten' is in de beginfase van 
het project opgesteld, als een min of meer uni-
versele regionale leidraad voor het omschake-
lingsproces bij Limburgse gemeenten. Het 
handboek is in september 2002 uitgereikt aan 
Bestnjdmgsmiddeleitgebruik in Limburg. 
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alle gemeenten in Limburg tijdens het sym-
posium 'Gifvrij onkruidbeheer door gemeen-
Maatwerkplan 
Het opstellen van het maatwerkplan heeft 
in zeven gemeenten geresulteerd in een besluit 
om door te gaan met het verminderen van het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Twee gemeenten (Roerdalen en Roermond) 
werken nu reeds nagenoeg gifvrij. De overige 
gemeenten bouwen het gebtuik af en zetten er 
zo veel mogelijk op in om in 2006 te zijn omge-
schakeld naar een gifvrij onkruidbeheer. Op 
het moment van schrijven van dit artikel is dit 
besluit door de gemeenten Echt, Helden, 
Roerdalen, Roermond en Venlo bestuurlijk 
vastgelegd. Een achtste gemeente heeft wel 
meegewerkt aan het handboek, maar geen 
maatwerkplan opgesteld. Hietvoor ontbrak op 
dit moment draagvlak bij het bestuur. 
Communicatie 
Naast de interne communicatie, die vooral 
gericht was op het informeren van de ambtelij-
ke en bestuurlijke begeleidingscommissie over 
de voortgang en inhoud van het project, is veel 
aandacht besteed aan externe communicatie. 
Gedurende de looptijd van het project is via 
diverse mediakanalen informatie over het pro-
ject verspreid. Tijdens het genoemde sympo-
sium in 2002 was ruim 70 procent van de Lim-
burgse gemeenten aanwezig. In een enquête is 
aan de Limburgse gemeenten gevraagd of het 
project bekend is bij de gemeenten en of 
gemeenten de informatie gebruikt hebben 
voor de daadwerkelijke omschakeling. 
Onkruidbeheer door overige 
Limburgse gemeenten 
Het opgestelde handboek en de brochure 
'Gif van de straat' zijn verzonden naar de ver-
schillende colleges van B&W. Uit de enquête 
onder de overige Limburgse gemeenten blijkt 
dat van de respondenten (69%) het merendeel 
het handboek kent (85%). Dit betekent dat het 
project in ieder geval in de doelstelling ten 
aanzien van de uitstraling heeft voorzien. Het 
handboek is specifiek voor dat doel opgesteld. 
Helaas betekent dit nog niet dat alle Limburg-
se gemeenten nu ook daadwerkelijk gestopt 
zijn met de chemische onkruidbestrijding. 
Naast de voorbeeldgemeenten is een drietal 
andere Limburgse gemeenten inmiddels 
begonnen of gaat binnenkott beginnen met de 
omschakeling. Uit de antwoorden op een aan-
tal vragen in de enquête is af te leiden dat veel 
gemeenten pogingen hebben ondernomen om 
met chemische onkruidbestrijding te stoppen. 
Maar ze ervaren nog teveel knelpunten om de 
openbare ruimte geheel en structureel chemie-
vrij te beheren, met name financieel. De mees-
te gemeenten zien op de lange termijn wel een 
definitieve omschakeling naar een gifvrij 
beheer. Grote behoefte blijkt te bestaan aan 
samenwerking met buurgemeenten en onder-
steuning door andere overheden. 
Succesfactoren 
Heel belangrijk voor het creëren en behou-
den van draagvlak bij het gemeentebestuur 
bleek de intentieovereenkomst tussen de 
gemeente enerzijds en Zuiveringschap Lim-
burg, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en 
Waterleiding Maatschappij Limburg ander-
zijds. Gedurende de looptijd van het project is 
de bestuurlijke begeleidingscommissie diverse 
malen bij elkaar geweest om de voortgang te 
evalueren, de ontwikkelde producten vast te 
stellen en de knelpunten en succesfactoren te 
belichten. In alle gemeenten is een enthousias-
te en gedreven (ambtelijke) trekker aangewe-
zen. Deze werd in alle gemeenten ondersteund 
door een gemotiveerde ambtelijke project-
groep. Goede interne communicatie zorgde 
voor een breed draagvlak op de werkvloer. De 
gemeentelijke werkgroep is binnen elke 
gemeente goed opgezet en de voortgang en 
resultaten van het project zijn breed gecom-
municeerd. Hoewel bij aanvang van het pro-
ject de uitvoerende medewerkers in eerste 
instantie niet allemaal een positieve houding 
hadden, vond hierin gedurende de looptijd een 
ommezwaai plaats. De daadwerkelijke uit-
voering van voorbeeldprojecten, waarbij de 
resultaten van het niet-chemisch beheer ook 
voor de kritische buitenwacht zichtbaar wer-
den, leidde tot een breed draagvlak bij alle 
betrokkenen, zowel intern als extern. Een 
andere succesfactor is de integrale aanpak. 
Niet-chemische onkruidbestrijding wordt niet 
als afzonderlijk onderwerp opgepakt, maar 
breed verankerd in het gemeentelijk milieu-
beleid voor de openbare ruimte. Hierbij is 
vooral gebruik gemaakt van de gangbare 
gesrandaardiseerde werkwijzen. Door aanpas-
sing van deze routine bij de afdelingen die 
verantwoordelijk zijn voor her ontwerp van 
de openbare ruimte, zijn weerstanden over-
wonnen. 
Valkuilen 
Na de gemeentelijke verkiezingen is in een 
aantal gevallen gebleken dat door het nieuwe 
college van B&W en de (nieuwe) verantwoorde-
lijke wethouders andere beleidsprioriteiten 
worden gesteld. Het beheer van de openbare 
ruimte is dan vaak een sluitpost bij het vast-
stellen van de begroring. Dit heeft tot gevolg 
dat bezuinigd wordt op het niet-chemische 
onkruidbeheer. Een suboptimale invulling van 
de projecttrekker, bijvoorbeeld door een gebrek 
aan capaciteit - teveel andere projecten - of tus-
sentijdse functiewisselingen, kan het omscha-
kelproces binnen een gemeente ernstig vertra-
gen. Het ontbreken van de juiste interne 
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communicatie kan er in een aantal gevallen toe 
leiden dat de omschakeling stagneert. Gedu-
rende de looptijd van het project bleek dat 
afdelingen zich onvoldoende betrokken voel-
den bij de veranderingen. 
Voorwaarden 
De ervaringen van het project 'Gifvrije 
onkruidbestrijding Limburg' laten zien dat 
vier voorwaarden absoluut noodzakelijk zijn 
om het gebruik van chemische middelen in 
een gemeente succesvol af te kunnen bouwen. 
• Bij het omschakelen naar niet-chemische 
onkruidbestrijding is bestuurlijk draag-
vlak van cruciaal belang. De keuze voor het 
afbouwen van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen kan namelijk 
gevolgen hebben voor aanpalende beleids-
terreinen, zoals de (beeld)kwaliteit van de 
openbare ruimte en het benodigde onder-
houdsbudget; 
• Omschakeling naar niet-chemische 
onkruidbestrijding is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van een (enthousiaste) 
projectleider. Hij of zij is het aanspreek-
punt voor de bestuurders. De projectleider 
coördineert dus het hele omschakelings-
proces; 
• Intern (ambtelijk en bestuurlijk) en extern 
(burgers, bedrijven) draagvlak en bewust-
wording zijn belangrijk voor een succes-
volle omschakeling. Niet-chemische 
onkruidbestrijding brengt in de meeste 
gevallen veranderingen in het straatbeeld 
en in de beleving van de openbare ruimte 
met zich mee. Om voldoende draagvlak te 
creëren en vooral ook te behouden, moeten 
interne en externe actoren intensief 
worden betrokken bij het gehele proces. 
Een (eenvoudig) communicatieplan vormt 
hierbij een goed hulpmiddel; 
• Toegankelijke hulpmiddelen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een handboek, zijn belang-
rijk om de omschakeling goed te laten ver-
lopen. 
Hoe verder? 
Uit de resultaten blijkt dat het project en 
de gevolgde werkwijze een succes zijn geweest. 
Veel ervaring is opgedaan met de omschake-
ling van chemisch naar niet-chemisch beheer 
van de openbare ruimte. De belangrijkste 
succesfactoren, valkuilen en randvoorwaarden 
zijn in een evaluatierapport beschreven. Dit 
rapport "Taai onkruid" is verspreid onder alle 
Limburgse gemeenten. Samen met het hand-
boek "Gifvrije onkruidbestrijding door Lim-
burgse gemeenten" hebben zij op die manier 
voldoende aanknopingspunten om de omscha-
keling in hun eigen gemeente succesvol door 
te voeren. 
De deelnemende partijen gaan door op de 
ingeslagen weg. Daarnaast hopen zij ook ande-
re gemeenten te kunnen inspireren tot een 
soortgelijke aanpak. Middels een actieve bena-
dering van gemeenten zullen de water-
beheerders het onderwerp onder de aandacht 
brengen van de gemeenten als onderdeel van 
de watertoets. In de brede discussie rond de 
toelatingsprocedures, gebruiksvoorschriften 
en het onder vergunning brengen van het 
gebruik op verhardingen, kunnen de resulta-
ten van dit project zeker een rol spelen. 
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